































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tolbert  14.12.2012  Brand winkel  06:32  07:35  100 7  Groningen  
Meppel  20.1.2013  Brand loods  Onbekend  14:50 8  90  Drenthe  
Cothen  30.1.2013  Brand loodsen  Onbekend  20:47  100 9  Utrecht  
Hoogeveen  2.4.2013  Brand winkels  Onbekend  09:00  85  Drenthe 
Haarlem  3.4.2013  Brand leeg pand  21:10  21:56  86  Kennemerland 
Alkmaar  5.5.2013  Brand autosloperij  Onbekend  10:40  85  Noord‐Holland 
noord 
Rijsenhout  15.5.2013  Brand kerk  10:50  11:47 10  82  Kennemerland 
Dinteloord   26.5.2013  Brand café  04:50  05:52 11   82  Midden&West‐
Brabant 
Garsthuizen  27.5.2013  Brand buurthuis  Onbekend  17:36  100  Groningen 
Oosterhout  4.6.2013  Brand chemie  21:15  23:54 12  79  Midden&West‐
Brabant 
Heerenveen   9.6.2013  Brand loods  08:00  09:01  100  Fryslân 
Oisterwijk  20.6.2013  Brand fire‐up  Onbekend  06:08  81  Midden&West‐
Brabant 
Zevenaar  6.9.2013  Brand   06:15  07:26 13  52  Gelderland Midden 
Ameland  13.9.2013  Brand camping  12:00  13:25 14  100  Fryslân 
Rotterdam  29.9.2013  Brand AVR  16:00  17:19  90  Rotterdam‐Rijnm. 
Assen   4.10.2013  Brand kantoor  Onbekend  18:56  91  Drenthe 
Dieren  5.10.2013  Brand Gazelle  03:00  04:52 15  100  Gelderland Midden 
Leeuwarden   19.10.2013  Brand Kelders  17:30  20:05  100  Fryslân 
Noord‐Neder‐
land 




3.11.2013  Windhoos   onbekend  onbekend  onbek  Utrecht 
Zeewolde  21.12.2013  Brand bedrijf  07:45  onbekend onbek  Flevoland 
Goes  09.1.2014  Brand bedrijf  22:00  onbekend onbek  Zeeland 
Serooskerke  10.1.2014  Brand bedrijf  12:20  onbekend onbek  Zeeland 
             
Controleberichten (onderstreepte controleberichten zijn in dit onderzoek als casus opgenomen) 
#1  2.11.2012          Geheel Nederland 
#2  4.2.2013          Geheel Nederland 
#3  6.5.2013    Gecancelled VenJ  Geheel Nederland 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
Adaptief  5  3.61 (0.70)  3.61 (0.65)  3.62 (0.68)  n 
Ontkenning  1  2.10 (0.89)  2.10 (0.94)  2.00 (0.88)  n 
Sociale normering 
(1=oneens, 5=eens) 




6  3.91 (0.65)  3.84 (0.72)  3.89 (0.67)  n 
Beoordeelde dreiging 
(1=laag, 5=hoog) 
4  3.19 (0.82)  3.14 (0.82)  3.09 (0.83)  n 
Informatie behoefte 
(1=ontevreden, 5=tevreden) 
3  2.94 (0.86)  2.95 (0.83)  2.98 (0.82)  n 
Affectieve reactie bericht  
(1=niet, 5=zeer emotioneel) 









































- Begrijpelijk  4.27 (0.92) 4.24 (0.92) 4.37 (0.80)
- Compleet  4.08 (1.02) 3.98 (1.05) 4.15 (0.94)
- Betrouwbaar  4.06 (0.95) 4.04 (0.91) 4.18 (0.82)
Risicosituatie “Giftige stoffen bij brand”   
- begrijpelijk  4.18 (0.91) 4.12 (0.96) 4.28 (0.83)
- compleet  3.81 (1.06) 3.67 (1.12) 3.86 (1.04)
- betrouwbaar  3.99 (0.93) 3.89 (0.93) 4.05 (0.88)
Locatie “bij Bedrijf X, Gemeente Y”   
- begrijpelijk  4.10 (1.01) 4.07 (1.05) 4.21 (0.91)
- compleet  3.86 (1.14) 3.84 (1.15) 3.97 (1.05)
- betrouwbaar  4.02 (1.01) 4.00 (1.00) 4.14 (0.87)
Handelingsperspectief “Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af op de calamiteitenzender” 
- begrijpelijk  4.32 (0.92) 4.34 (0.88) 4.41 (0.83)
- compleet  4.12 (1.03) 4.07 (1.03) 4.15 (0.96)
- betrouwbaar  4.21 (0.94) 4.15 (0.92) 4.25 (0.85)
   





















Sirene (WAS)  45  (9%)  49  (8%)  32  (6%) 
Buren  30  (6%)  41  (7%)  33  (7%) 
Radio en TV  45  (9%)  45  (8%)  38  (8%) 
Social media  9   (2%)  12  (2%)  12  (2%) 
Nieuwssites  15  (3%)  17  (3%)  15  (3%) 
Crisis.nl   5   (1%)  4    (<1%)  0    (0%) 







































































































Oordeel mbt bericht 0.101 Risicoperceptie 0.166
kenmerken
Afzender 0.101 Sociale norm 0.239 Gedragsintentie
Risicosituatie
Locatie 0.504 Efficacy beliefs 0.188
Handelingspespectief




























































































  N  %  N  %  N  % 
CATI+CAWI compleet 
(analyse‐sample) 
175  17  181  15  287  26 
CATI buiten doelgroep  618  60  672  55  102  9 
CATI compleet, CAWI niet gestart  109  11  183  15  409  37 
CATI compleet, CAWI deels  99  10  155  13  280  25 
CATI niet compleet  31  3  23  2  44  4 
Totaal benaderd  1032    1214    1122   
NL‐Alert zelf ontvangen  102  24.6  201  37.1  111  11.0 













































































































































       
Adaptief  5  1.71 (0.26)  1.69 (0.29)  1.55 (0.29) 
Ontkenning  1  1.17 (0.38)  1.12 (0.33)  1.46 (0.50) 
Sociale normering 
(1=oneens, 5=eens) 
3  2.37 (1.10)  2.30 (1.03)  2.13 (0.99) 
Beoordeelde effectiviteit 
(1=zeer oneens, 5=zeer eens) 
6  3.93 (0.93)  3.90 (1.06)  3.97 (1.04) 
Beoordeelde dreiging 
(1=laag, 5=hoog) 
4  2.41 (0.82)  2.59 (0.86)  2.90 (0.82) 
Informatie behoefte 
(1=ontevreden, 5=tevreden) 
3  3.59 (1.11)  3.63 (1.11)  2.98 (0.82) 
Affectieve reactie bericht  
(1=niet, 5=zeer emotioneel) 


















- Begrijpelijk  4.42 (0.91) 4.54 (0.80)  4.49 (0.89)
- Compleet  4.34 (0.90) 4.36 (0.90)  4.20 (1.09)
- Betrouwbaar  4.36 (0.86) 4.45 (0.87)  4.40 (0.89)
Dreiging (wisselt per bericht)   
- begrijpelijk  4.18 (1.02) 4.43 (0.94)  4.43 (0.93)
- compleet  3.99 (1.16) 4.18 (1.06)  3.95 (1.15)
- betrouwbaar  4.28 (0.94) 4.36 (0.95)  4.38 (0.92)
Locatie “wisselt per bericht”   
- begrijpelijk  4.37 (0.92) 4.45 (0.88)  ‐‐‐ 
- compleet  4.22 (0.96) 4.13 (1.01)  ‐‐‐ 
- betrouwbaar  4.33 (0.93) 4.30 (0.90)  ‐‐‐ 
Handelingsperspectief “wisselt per bericht”  
- begrijpelijk  4.43 (0.91) 4.51 (0.89)  4.46 (0.93)
- compleet  4.37 (0.95) 4.36 (0.94)  4.28 (1.04)
- betrouwbaar  4.39 (0.95) 4.38 (0.89)  4.41 (0.90)
   



























Sirene (WAS)  4    (2%)  9    (5%)   
Buren  48  (27%)  30  (17%)   
Radio en TV  10  (6%)  60  (33%)   
Social media  32  (18%)  18  (10%)   
Nieuwssites  25  (14%)  37  (20%)   
Crisis.nl  1    (<1%)  2    (1%)   















































Sirene  26  (9%)  ‐‐   
Buren, etc.  99  (34%)  6  2.5 (0.55) 
Landelijke Radio en TV  30  (10%)  62  1.7 (0.66) 
Omroep Fryslân  33  (11%)  123  1.9 (0.77) 
Twitterbericht overheid  2    (<1%)  10  2.2 (0.79) 
Burgernet  3    (1%)  2  1.0 (0.00) 
Social media, geen overheid  64  (22%)  89  2.1 (0.74) 




NL‐Alert  10  (3%)  2  3.0 (0.00) 
Anders  71  (25%)  42  2.0 (0.76) 








































NL‐Alert ten opzichte van  Betrouwbaar  Snel  Situatie 
beoordelen 
Buren, etc. (n=6)  2.3  1.5  2.2 
Landelijke Radio en TV (n=62)  2.0  2.0  2.0 
Omroep Fryslân (n=123)  2.0  1.9  1.9 
Twitterbericht overheid (n=10)  2.2  1.9  2.1 
















































Nee Ja  Nee  Ja 
Volgde u meteen de aanwijzingen op?  54%  46%  54%  46% 
Ging u eerst zoveel mogelijk informatie 
zoeken?  56%  45%  47%  53% 
Hield u nauwkeurig uw omgeving in de 
gaten?  65%  36%  65%  35% 
Schonk u weinig aandacht aan de 
situatie?   27%  73%  29%  71% 
Overlegde u met anderen over de beste 
actie?  71%  30%  63%  37% 



































Afzender  Locatie (c)  Situatie  Advies 
Beweerd 
Gedrag (a) 
Volgde u meteen de aanwijzingen op?  .18*  .07  .13  .16* 
Ging u eerst zoveel mogelijk informatie 
zoeken?  .02  .02  ‐.13#  ‐.05 
Hield u nauwkeurig uw omgeving in de gaten?  .20*  .28**  .11  .09 
Schonk u weinig aandacht aan de situatie?   ‐.03  ‐.04  ‐.03  ‐.04 
Overlegde u met anderen over de beste actie?  .08  .05  .09  .13# 
Ging u andere personen informeren?  ‐.08  .00  ‐.02  ‐.05 
Beleving (b) 
Emotie  ‐.18*  ‐.17#  ‐.05  .01 
Sociale Norm  ‐.02  .02  ‐.09  ‐.01 
Risicoperceptie  .02  .11  .11  .15# 
Beoordeling effectiviteit  .22**  .29**  .27**  .31** 
Informatiebehoefte  .33**  .43**  .48**  .47** 













































































Volgde u meteen de aanwijzingen op?  .13#  .08  .13  .26**  .00  ‐.02 
Ging u eerst zoveel mogelijk informatie 
zoeken?  .14#  .12  .14#  ‐.04  ‐.15#  ‐.05 
Hield u nauwkeurig uw omgeving in de gaten?  .02  .15*  .23**  .32**  .18*  .20* 
Schonk u weinig aandacht aan de situatie? 31  .31**  .13#  .29**  .17*  .08  ‐.08 
Overlegde u met anderen over de beste actie?  .23**  .07  .10  .16*  .03  .10 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Responskenmerken (Q-nummer verwijst naar Bijlage 1, zie ook voetnoten) 
   Publieksmetingen (N >= 500) 






Q  Categorie N % N % N %
 Benaderd voor  500      
 deelname        
 Respons  Bruto       
  Netto (sample) = 500  584  506  
         
 Rapportcijfer  7,5  7,4  7,6  
 meting        
Q25 Rapportcijfer Gemiddelde 7,1  6,9  6,9  
 NL-Alert Rapportcijfer 1-5  8  14  12 
  Rapportcijfer 6-10  92  86  88 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 92 
 
Demografische en overige kenmerken deelnemers  
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q26 Sexe M 234 47 291 50 243 48 
  V 266 53 293 50 263 52 
Q27 Leeftijd <=19 24 5 28 5 23 5 
  20-24 24 5 38 7 42 8 
  25-29 25 5 36 6 34 7 
  30-34 33 7 38 7 35 7 
  35-39 36 7 47 8 25 5 
  40-44 43 9 52 9 55 11 
  45-49 58 12 47 8 46 9 
  50-54 56 11 55 9 46 9 
  55-59 55 11 53 9 48 10 
  60-64 41 8 53 9 46 9 
  65-69 33 7 47 8 38 8 
  >=70 72 14 90 15 68 13 
Q28 Opleiding Geen/basis 19 4 32 6 20 4 
  LBO/VMBO 87 17 98 17 80 16 
  MAVO 31  6 25 4 32 6 
  MBO 157 31 202 35 193 38 
  HAVO/VWO/prop 39 8 31 5 23 5 
  WO/HBO bach 119 24 131 22 105 21 
  WO master 48 10 65 11 53 11 
 Gezinsgrootte 1 119 24 134 23 96 19 
  2 195 39 243 42 208 41 
  3 72 14 79 14 76 15 
  4 85 17 89 15 84 17 
  5 of meer 29 6 39 7 42 8 
Q30 Stedelijkheid  >2500/km2 109 22 114 20 89 18 
  1500-2500/km2 147 29 180 31 157 31 
  1000-1500/km2 104 21 133 23 118 23 
  500-1000/km2 102 20 113 19 94 19 
  <500/km2 38 8 44 8 48 10 
 Gezinscyclus Alleenst.; t/m 34 jr  21 4 27 5 14 3 
  Alleenst.; 35 t/m 39 jr 10 2 16 3 4 1 
  Alleenst.; 40 t/m 49 jr 23 5 17 3 25 5 
  Alleenst.; 50 t/m 64 jr 35 7 38 7 31 6 
  Alleenst.; > 65 jr 30 6 36 6 22 4 
  Volw. Huish; t/m 34 jr 15 3 22 4 21 4 
  Volw. Huish; 35 - 39 jr 4 1 5 1 7 1 
  Volw. Huish; 40 - 49 jr 29 6 48 8 43 9 
  Volw. Huish; 50 - 64 jr 132 26 137 24 140 28 
  Volw. Huish; > 65 jr 72 14 97 17 76 15 
  Met kinderen t/m12 jr  89 18 87 15 77 15 
  Met kinderen 13-17 jr 40 8 54 9 46 9 
Q32 Verminderde Nee 471 94 542 93 475 94 
 zelfredzaamhe
id 
Ja 29 6 42 7 31 6 








Gebruik mobiele telefoon 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q1 Gebruik  Dagelijks gebruik 363 73  426 73 360 71 
 mobiel Meer dagen/week 55 11 60 10 73 14 
  Hooguit 1x/week 33 7 51 8 39 8 
  Hooguit 1x/maand 32 6 33 6 22 4 
  Geen mobiel 17 3 14 2 12 2 
Q2 Bereikbaar Vrijwel altijd 42 282 58 336 59 287 58 
 overdag Meestal wel 141 29 163 29 150 30 
  Meestal niet 41 9 48 8 44 9 
  Vrijwel nooit 19 4 23 4 13 3 
Q3 Bereikbaar Vrijwel altijd 20 288 60 351 62 293 59 
 ’s avonds Meestal wel 133 28 147 26 148 30 
  Meestal niet 32 7 43 8 32 7 
  Vrijwel nooit 30 6 29 5 21 4 
Q4 Bereikbaar Vrijwel altijd 20 161 33 196 34 175 35 
 ’s nachts Meestal wel 101 21 104 18 95 19 
  Meestal niet 112 23 141 25 114 23 
  Vrijwel nooit 109 22 129 23 110 22 
Q6 Mobiel al Ja 20 41 9 90 16 162 33 
 ingesteld Nee  325 67 363 64 276 56 
 Nl-Alert? Weet niet 117 23 117 21 56 11 
Q7 Wie heeft uw Bij aankoop 9  43 22 13 44 14 53 45 33 
 Mobiel  Zelf ingesteld 24 59 68 76 89 55 
 Ingesteld? Hulp gehad 8 20 9 10 20 12 
Q8 Indien niet  Nog niet geprobeerd 112 46 28 270 47 56 212 48 64 
 Ingesteld ? Is niet gelukt 27 7 27 6 25 8 
  Niet op de hoogte 196 49 99 21 41 12 
  Mobiel niet geschikt 66 17 84 18 54 16 
Q9 Wat is op u Zelf enkele dagen  112 49 28 88 50 22 69 51 25 
 van toepas- Ga iemand vragen 27 7 41 10 23 8 
 sing over in- Ooit, maar niet nu 196 49 179 45 120 43 
 stellen mobiel? Helemaal nooit 66 17 88 22 66 24 
Q10 Functies Bellen 52 475 95 --- --- --- --- 
 die men  Sms-en 421 84 --- --- --- --- 
 gebruikt Internet 228 46 --- --- --- --- 
  Sociale media 162 32 --- --- --- --- 

































Merk prive Niet iPhone 53 414 87 --- --- --- --- 
 mobiel iPhone 59 12 --- --- --- --- 
  Weet niet 5 1 --- --- --- --- 
 Merk zakelijk Niet iPhone 54 96 20 --- --- --- --- 
 mobiel iPhone 19 4 --- --- --- --- 
  Weet niet 4 1 --- --- --- --- 
 
 
Affectieve reactie op (fictieve) NL-Alert bericht  
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q13 Rustig Helemaal niet 31 6 31 5 30 6 
  Nauwelijks 62 6 86 15 58 12 
  Enigszins 159 32 174 30 166 33 
  Tamelijk 200 40 242 41 210 42 
  Heel erg 48 10 51 9 42 8 
Q13 Angstig Helemaal niet 61 12 66 11 41 8 
  Nauwelijks  174 35 222 38 191 38 
  Enigszins 188 38 209 36 194 38 
  Tamelijk 65 13 77 13 67 13 
  Heel erg 12 2 10 2 13 3 
Q13 Bezorgd Helemaal niet 16 3 15 3 17 3 
  Nauwelijks  68 14 76 13 73 14 
  Enigszins 241 48 291 50 225 45 
  Tamelijk 149 30 167 29 162 32 
  Heel erg 26 5 35 6 29 6 
Q13 Gerustgesteld Helemaal niet 61 12 70 12 56 11 
  Nauwelijks  161 32 199 34 160 32 
  Enigszins 184 37 210 36 198 39 
  Tamelijk 82 16 96 16 80 16 
  Heel erg 12 2 9 2 12 2 
Q13 Boos Helemaal niet 241 48 281 48 275 54 
  Nauwelijks  141 28 156 27 122 24 
  Enigszins 80 16 104 18 71 14 
  Tamelijk 25 5 34 6 27 5 
  Heel erg 13 3 9 2 11 2 
                                                            
53 N=483, 5 personen hebben geen prive mobiel. Bij deze vraag is gevraagd naar alle merken, in deze rapportage wordt 
onderscheid gemaakt tussen iPhone vs niet iPhone. Zie noot 3. 
54 N=483, 364 personen (75%) hebben geen zakelijk mobiel. Bij deze vraag is gevraagd naar alle merken, in deze rapportage 
wordt onderscheid gemaakt tussen iPhone vs niet iPhone. Zie noot 3. 
55 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per bericht). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 95 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): afzender 56 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q14 Begrijpelijk  Helemaal niet 9 2 5 1 3 1 
  Nauwelijks 8 2 23 4 5 1 
  Enigszins 85 17 92 16 68 13 
  Tamelijk 134 27 168 29 155 31 
  Heel erg 264 53 296 51 275 54 
Q14 Compleet Helemaal niet 9 2 12 2 7 1 
  Nauwelijks  34 7 49 8 21 4 
  Enigszins 84 17 106 18 83 16 
  Tamelijk 156 31 190 33 171 34 
  Heel erg 217 43 227 39 224 44 
Q14 Betrouwbaar Helemaal niet 9 2 5 1 2 0 
  Nauwelijks  20 4 24 4 10 2 
  Enigszins 99 20 128 22 92 18 
  Tamelijk 178 36 213 37 194 38 
  Heel erg 194 39 214 37 208 41 
 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): situatie 57 
   Publieksmetingen  








Q  Categorie N % N % N %
Q15 Begrijpelijk  Helemaal niet 6 1 5 1 1 0 
  Nauwelijks 17 3 36 6 12 2 
  Enigszins 85 17 97 17 80 16 
  Tamelijk 166 33 190 33 165 33 
  Heel erg 226 45 256 44 248 49 
Q15 Compleet Helemaal niet 9 2 21 4 14 3 
  Nauwelijks  54 11 74 13 37 7 
  Enigszins 119 24 145 25 120 24 
  Tamelijk 159 32 182 31 172 34 
  Heel erg 159 32 162 28 163 32 
Q15 Betrouwbaar Helemaal niet 6 1 7 1 5 1 
  Nauwelijks  25 5 33 6 18 4 
  Enigszins 106 21 144 25 100 20 
  Tamelijk 192 38 232 40 205 41 
  Heel erg 171 34 168 29 178 35 
 
                                                            
56 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
57 NL-Alert 26-06-2013 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 96 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): locatie 58 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q16 Begrijpelijk  Helemaal niet 14 3 17 3 5 1 
  Nauwelijks 21 4 32 6 21 4 
  Enigszins 84 17 101 17 77 15 
  Tamelijk 163 33 176 30 165 33 
  Heel erg 218 44 258 44 238 47 
Q16 Compleet Helemaal niet 19 4 27 5 13 3 
  Nauwelijks  55 11 56 10 33 7 
  Enigszins 84 17 112 19 111 22 
  Tamelijk 161 32 177 30 148 29 
  Heel erg 181 36 212 36 201 40 
Q16 Betrouwbaar Helemaal niet 14 3 12 2 5 1 
  Nauwelijks  24 5 37 6 13 3 
  Enigszins 96 19 107 18 93 18 
  Tamelijk 172 34 212 36 191 38 
  Heel erg 194 39 216 37 204 40 
 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): handelingsperspectief 59 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q17 Begrijpelijk  Helemaal niet 6 1 6 1 2 0 
  Nauwelijks 19 4 18 3 14 3 
  Enigszins 62 12 72 12 59 12 
  Tamelijk 134 27 164 28 131 26 
  Heel erg 279 56 324 56 300 59 
Q17 Compleet Helemaal niet 12 2 14 2 4 1 
  Nauwelijks  28 6 38 7 28 6 
  Enigszins 80 16 96 16 93 18 
  Tamelijk 148 30 183 31 143 28 
  Heel erg 232 46 253 43 238 47 
Q17 Betrouwbaar Helemaal niet 9 2 9 2 1 0 
  Nauwelijks  14 3 22 4 16 3 
  Enigszins 81 16 92 16 83 16 
  Tamelijk 155 31 211 36 161 32 
  Heel erg 241 48 250 43 245 48 
 
                                                            
58 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
59 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 97 
 
Gedrag (gedragsintentie bij de publieksmetingen) 60 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q18 Kans meteen  Zeer klein 5 1 9 2 4 1 
 opvolgen aanw. Tamelijk klein 21 4 30 5 30 6 
 In bericht? Niet klein/groot 128 26 134 23 116 23 
  Tamelijk groot 229 46 279 48 242 48 
  Zeer groot 117 23 132 23 114 23 
Q18 Kans eerst Zeer klein 16 3 21 4 18 4 
 informatie  Tamelijk klein 94 19 92 16 87 17 
 verzamelen? Niet klein/groot 137 27 158 27 133 26 
  Tamelijk groot 168 34 205 35 174 34 
  Zeer groot 85 17 108 19 94 19 
Q18 Kans omgeving  Zeer klein 12 2 11 2 4 1 
 in de gaten Tamelijk klein 29 6 37 6 37 7 
 houden gevaar? Niet klein/groot 141 28 157 27 138 27 
  Tamelijk groot 216 43 260 45 222 44 
  Zeer groot 102 20 119 20 105 21 
Q18 Kans weinig Zeer klein 143 29 169 29 155 31 
 aandacht en Tamelijk klein 226 45 256 44 231 46 
 doorgaan met Niet klein/groot 101 20 111 19 86 17 
 huidig activiteit? Tamelijk groot 23 5 39 7 31 6 
  Zeer groot 7 1 9 2 3 1 
Q18 Kans overleg Zeer klein 32 6 34 6 29 6 
 anderen beste Tamelijk klein 74 15 94 16 93 18 
 actie? Niet klein/groot 167 33 207 35 154 30 
  Tamelijk groot 180 36 206 35 181 36 
  Zeer groot 47 9 43 7 49 10 
Q18 Kans dat u  Zeer klein 13 3 14 2 10 2 
 anderen gaat Tamelijk klein 33 7 41 7 36 7 
 Informeren? Niet klein/groot 121 24 153 26 131 26 
  Tamelijk groot 219 44 267 46 224 44 
  Zeer groot 114 23 109 19 105 21 
                                                            
60 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 98 
 
Verwachting ten opzichte van of in de sociale omgeving 61 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q19 Bij incident  Zeer oneens 59 12 82 14 70 14 
 verwacht men Tamelijk oneens 109 22 161 28 123 24 
 dat ik iets doe Niet oneens/eens 213 43 218 37 212 42 
  Tamelijk eens 91 18 99 17 72 14 
  Zeer eens 28 6 24 4 29 6 
Q19 Bij incident voel Zeer oneens 18 4 26 5 25 5 
 ik verantwoorde- Tamelijk oneens 46 9 88 15 57 11 
 lijk voor anderen Niet oneens/eens 171 34 205 35 174 34 
  Tamelijk eens 198 39 217 37 185 37 
  Zeer eens 67 13 48 8 65 13 
Q19 Bij incident Zeer oneens 87 17 108 19 88 17 
 verwacht men  Tamelijk oneens 143 29 199 34 174 34 
 dat ik veel weet Niet oneens/eens 195 39 196 34 186 37 
  Tamelijk eens 62 12 71 12 47 9 
  Zeer eens 13 3 10 2 11 2 
 
Risicobeleving 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q20 Kans op brand  Zeer oneens 50 10 62 11 55 11 
 met gev. stoffen Tamelijk oneens 127 25 191 33 180 36 
 in omgeving Niet oneens/eens 155 31 188 32 140 28 
 groot Tamelijk eens 125 25 97 17 101 20 
  Zeer eens 43 9 46 8 30 6 
Q20 Bij brand giftige  Zeer oneens 27 5 28 5 32 6 
 stoffen loop veel  Tamelijk oneens 110 22 140 24 137 27 
 risico Niet oneens/eens 188 38 237 41 192 38 
  Tamelijk eens 144 29 138 24 110 22 
  Zeer eens 31 6 41 7 35 7 
Q20 Gevolgen giftige Zeer oneens 26 5 32 6 31 6 
 stoffen voor mij Tamelijk oneens 108 22 128 22 113 22 
 heel ernstig Niet oneens/eens 201 40 237 41 195 39 
  Tamelijk eens 129 26 138 24 123 24 
  Zeer eens 36 7 49 8 44 9 
Q20 Ernstige aan- Zeer oneens 14 3 10 2 14 3 
 tasting veilig- Tamelijk oneens 41 8 47 8 54 11 
 heid/gezondheid Niet oneens/eens 157 31 183 31 147 29 
  Tamelijk eens 204 41 234 40 204 40 
  Zeer eens 84 17 110 19 87 17 
 
                                                            
61 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 99 
 
Beoordeling effectiviteit 62 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q21 Juist omgaan Zeer oneens 4 1 9 2 4 1 
  Tamelijk oneens 23 5 36 6 24 5 
  Niet oneens/eens 89 18 141 24 110 22 
  Tamelijk eens 272 54 268 46 264 52 
  Zeer eens 112 22 130 22 104 21 
Q21 Gevolgen Zeer oneens 4 1 7 1 5 1 
 Kleiner Tamelijk oneens 20 4 39 7 20 4 
  Niet oneens/eens 110 22 136 23 119 24 
  Tamelijk eens 251 50 267 46 244 48 
  Zeer eens 115 23 135 23 118 23 
Q21 Juiste Zeer oneens 3 1 12 2 6 1 
 Informatie Tamelijk oneens 18 4 27 5 17 3 
  Niet oneens/eens 101 20 120 21 108 21 
  Tamelijk eens 243 49 286 49 227 45 
  Zeer eens 135 27 139 24 148 29 
Q21 Goed Zeer oneens 10 2 4 1 4 1 
 uitvoerbaar Tamelijk oneens 19 4 31 5 26 5 
  Niet oneens/eens 70 14 109 19 86 17 
  Tamelijk eens 245 49 258 44 233 46 
  Zeer eens 156 31 182 31 157 31 
Q21 Zender snel Zeer oneens 53 11 61 10 41 8 
 vinden Tamelijk oneens 88 18 99 17 96 19 
  Niet oneens/eens 133 27 164 28 142 28 
  Tamelijk eens 142 28 151 26 138 27 
  Zeer eens 84 17 109 19 89 18 
Q21 Snel opvolgen Zeer oneens 2 0 6 1 4 1 
  Tamelijk oneens 5 1 11 2 8 2 
  Niet oneens/eens 47 9 82 14 52 10 
  Tamelijk eens 201 40 217 37 196 39 
  Zeer eens 245 49 268 46 246 49 
 
                                                            
62 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 




   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q22 Aanwezigheid Zeer ontevreden 38 8 53 9 39 8 
  Tamelijk ontevr. 125 25 138 24 130 26 
  Niet ontevr/niet t. 204 41 238 41 202 40 
  Tamelijk tevreden 108 22 130 22 116 23 
  Zeer tevreden 25 5 25 4 19 4 
Q22 Over de  Zeer ontevreden 41 8 51 9 33 7 
 gevolgen  Tamelijk ontevr. 131 26 136 23 132 26 
  Niet ontevr/niet t. 219 44 264 45 225 45 
  Tamelijk tevreden 93 19 120 21 99 20 
  Zeer tevreden 16 3 13 2 17 3 
Q22 Best handelen Zeer ontevreden 29 6 25 4 20 4 
  Tamelijk ontevr. 92 18 100 17 92 18 
  Niet ontevr/niet t. 215 43 259 44 201 40 
  Tamelijk tevreden 143 29 181 31 166 33 
  Zeer tevreden 21 4 19 3 27 5 
 
Overige gemeten aspecten 
   Publieksmetingen  









Q  Categorie N % N % N %
Q35 Belang en nut Ja, van belang ---- ‐‐‐‐ 568 97 494 98 
 melding einde  Nee, niet van belang ---- ‐‐‐‐ 16 3 12 2 
 Alertering       
Q37 Belang en nut Ja, van belang ---- ---- 383 66 372 74 
 Maandelijkse Nee, niet van belang ---- ---- 201 34 134 27 
 Test NL-Alert       
Q39 Ook Twitter  Ja, van belang ---- ---- 301 52 227 45 
 inzetten Nee, niet van belang  283 49 279 55 
                                                            
63 NL-Alert 12-11-2012 15:34: Giftige stoffen bij brand Bedrijf X, Gemeente Y. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Stem af 
op de calamiteitenzender. (datum varieert per meting). 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 101 
 
Alarmeringsmiddelen genoemd / tevredenheid (rapportcijfer) 
   Publieksmetingen (N=500+ / meting) 









Q  Categorie N Mean N Mean N Mean
Q23, 24 Alarmsirene Genoemd 45  49  32  
  Betrouwbaar  7,2  7,3  7,4 
  Snel  7,2  7,2  7,3 
  Goed beoordelen  5,3  5.5  5,4 
Q23, 24 Buren, etc  Genoemd 30  41  33  
  Betrouwbaar  6,1  6,3  6,3 
  Snel  6,2  6,4  6,3 
  Goed beoordelen  5,3  5,5  5,5 
Q23, 24 Radio, tv Genoemd 45  45  38  
  Betrouwbaar  7,9  7,9  7,9 
  Snel  7,4  7,4  7,4 
  Goed beoordelen  7,3  7,4  7,4 
Q23, 24 Social media Genoemd 9  12  12  
  Betrouwbaar  5,0  5,0  5,2 
  Snel  6,8  6,8  6,7 
  Goed beoordelen  5,0  5,0  5,1 
Q23, 24 Nieuwssites Genoemd 15  17  15  
  Betrouwbaar  6,8  6,8  6,9 
  Snel  6,6  6,7  6,7 
  Goed beoordelen  6,4  6,3  6,4 
Q23, 24 Crisis.nl Genoemd 5  4  0  
  Betrouwbaar  7,2  7,1  7,2 
  Snel  6,4  6,3  6,3 
  Goed beoordelen  6,7  6,6  6,6 
Q23, 24 NL-Alert Genoemd 3  6  10  
  Betrouwbaar  7,7  7,6  7,7 
  Snel  7,7  7,6  7,6 
  Goed beoordelen  7,1  7,1  7,1 





Responskenmerken (Q verwijst naar Bijlage 1, zie eindnoten voor nadere informatie) 
   Inzetmetingen (N wisselend / meting) 
   “Meppel”
 20 januari 2013 
(N=175) 64 
“Oisterwijk” 
20 juni 2013 
(N=181) 65 
“Leeuwarden” 




Vraag Categorie N % N % N % 
 Benaderd voor  1032  1214  1132  
 deelname        
 Respons  Bruto 1032  1214  1122  
  Netto (sample) =       
         
  CATI + CAWI compleet 175 17 
 
181 15 287 26 
  CATI buiten doelgroep 618  672  102  
  CATI compleet, geen 
CAWI 
109  183  409  
  CATI compleet, deels 
CAWI 
99  155  280  
  CATI niet compleet 31  23  44  
 Rapportcijfer Gemiddelde 7,3  7,3  7,2  
Q46 NL-Alert Rapportcijfer 1-5  14  13  13 
  Rapportcijfer 6-10  86  87  87 
 NL-Alert Ja, zelf ontvangen 49 28 79 44 39 16 
Q2 ontvangen Nee, NL-Alert via ander 39 22 19 11 32 13 
  Nee, op andere manier  87 50 83 46 173 71 
Q4 Opvolgen Ja  35 67 40 4668 47 36 69 51 
CATI ! Advies Nee  53 60 52 53 35 49 
                                                            
64 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
65 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
66 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 






Demografische en overige kenmerken deelnemers 
   Inzetmetingen  












 Categorie N % N % N %
Q485 Sexe M 90 51 84 46 137 48 
  V 85 49 97 54 150 52 
Q49 Leeftijd <=19 2 2 1 1 0 0 
  20-24 5 3 4 2 10 3 
  25-29 10 6 13 7 17 6 
  30-34 16 9 14 8 23 8 
  35-39 18 10 13 7 24 8 
  40-44 21 12 32 18 28 10 
  45-49 36 21 17 9 34 12 
  50-54 17 10 20 11 34 12 
  55-59 14 8 17 9 33 12 
  60-64 14 8 20 11 29 10 
  65-69 16 9 16 9 28 10 
  >=70 6 3 14 8 27 10 
Q50 Opleiding Geen/basis 2 1 1 1 6 2 
  LBO/VMBO 12 7 18 10 22 8 
  MAVO 16 9 16 9 20 7 
  MBO 64 37 44 24 89 31 
  HAVO/VWO/prop 10 6 20 11 25 9 
  WO/HBO bach 63 36 54 30 107 37 
  WO master 8 5 28 16 18 6 
 Gezinsgrootte 1 --- --- 30 17 74 26 
  2 --- --- 74 41 116 40 
  3 --- --- 31 17 35 12 
  4 --- --- 30 17 47 16 
  5 of meer --- --- 16 9 15 5 
Q52 Stedelijkheid  >2500/km2 0 0 86 48 0 0 
  1500-2500/km2 0 0 0 0 0 0 
  1000-1500/km2 175 100 0 0 287 100 
  500-1000/km2 0 0 94 52 0 0 
  <500/km2 0 0 1 1 0 0 
Q53 Gezinscyclus Alleenst.; t/m 34 jr  6 4 -- -- -- -- 
  Alleenst.; 35 t/m 39 jr 3 2 -- -- -- -- 
  Alleenst.; 40 t/m 49 jr 6 4 -- -- -- -- 
  Alleenst.; 50 t/m 64 jr 3 2 -- -- -- -- 
  Alleenst.; > 65 jr 5 3 -- -- -- -- 
  Volw. Huish; t/m 34 jr 12 7 -- -- -- -- 
  Volw. Huish; 35 - 39 jr 3 2 -- -- -- -- 
  Volw. Huish; 40 - 49 jr 11 7 -- -- -- -- 
  Volw. Huish; 50 - 64 jr 24 15 -- -- -- -- 
  Volw. Huish; > 65 jr 18 11 -- -- -- -- 
  Met kinderen t/m12 jr  47 29 -- -- -- -- 
  Met kinderen 13-17 jr 25 15 -- -- -- -- 
Q54 Verminderde Nee 153 87 163 90 260 91 
 zelfredzaamheid Ja 22 13 18 10 27 9 
Q55 Verminderde Nee 20 91 16 89 25 93 
 zelfredzaamheid 
afspraken? 
Ja 2 9 2 1 2 7 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 104 
 
Gebruik mobiele telefoon 
   Inzetmetingen (N wisselend / meting) 
   “Meppel”
20 januari 2013 
(N=175)
“Oisterwijk” 








 Categorie N % N % N %
Q22 Gebruik  Dagelijks gebruik 139 79 142 79 226 79 
 mobiel Meer dagen/week 17 10 24 13 27 9 
  Hooguit 1x/week 14 8 8 4 21 7 
  Hooguit 1x/maand 5 3 5 3 10 4 
  Geen mobiel 0 0 2 1 3 1 
Q23 Bereikbaar Vrijwel altijd 70 113 65 120 66 189 67 
 overdag Meestal wel 50 29 45 25 68 24 
  Meestal niet 8 5 10 6 22 8 
  Vrijwel nooit 4 2 4 2 5 2 
Q24 Bereikbaar Vrijwel altijd 48 117 67 117 65 184 65 
 ’s avonds Meestal wel 47 27 51 28 75 26 
  Meestal niet 4 2 6 3 16 6 
  Vrijwel nooit 7 4 5 3 9 3 
Q25 Bereikbaar Vrijwel altijd 48 77 44 72 40 92 32 
 ’s nachts Meestal wel 33 19 38 21 55 19 
  Meestal niet 40 23 42 24 72 25 
  Vrijwel nooit 25 14 27 15 65 23 
Q27 Mobiel al Ja 48 53 30 86 48 68 24 
 ingesteld Nee  83 47 59 33 167 59 
 Nl-Alert? Weet niet 39 22 34 19 49 17 
Q29 Wie heeft uw Bij aankoop 25 47 18 21 23 71 34 
 Mobiel  Zelf ingesteld 26 49 62 72 40 59 
 Ingesteld? Hulp gehad 2 4 6 7 5 7 
Q28 Indien niet  Nog niet geprobeerd 67 72 55 47 73 51 131 74 61 
 Ingesteld ? Is niet gelukt 8 7 6 7 17 8 
  Niet op de hoogte 25 21 24 26 41 19 
  Mobiel niet geschikt 22 18 16 17 27 13 
Q30 Wat is op u Zelf enkele dagen  68 75 68 30 76 39 99 77 52 
 van toepas- Ga iemand vragen 6 6 6 8 22 12 
 sing over in- Ooit, maar niet nu 21 21 32 18 48 25 
 stellen mobiel? Helemaal nooit 5 5 9 12 20 11 
Q31 Functies Bellen 78 168 96 175 98 282 98 
 die men  Sms-en 158 90 165 92 245 85 
 gebruikt Internet 89 51 110 62 158 55 
  Sociale media 76 43 76 43 124 43 
  Apps 88 50 102 57 150 52 
         
         
                                                            
70 N minus ‘geen mobiel' 
71 N=68 
72 N=122 








Q32 Merk prive Niet iPhone 79 ---  ---  195 80 68 
 mobiel iPhone ---  ---  25 9 
  Weet niet ---  ---  --- --- 
Q34 Merk zakelijk Niet iPhone 81 ---  ---  41 58 14 
 mobiel iPhone ---  ---  6 3 
  Weet niet ---  ---  --- --- 
 
 
Affectieve reactie op NL-Alert bericht 
   Inzetmetingen  
   “Meppel”
20 januari 2013 
(N=175) 82
“Oisterwijk” 








 Categorie N % N % N %
Q37 Rustig Helemaal niet 8 5 4 2 18 6 
  Nauwelijks 6 3 1 1 21 7 
  Enigszins 7 4 16 9 32 11 
  Tamelijk 58 33 15 25 129 45 
  Heel erg 96 55 115 64 87 30 
Q37 Angstig Helemaal niet 137 78 130 72 159 55 
  Nauwelijks  26 15 42 23 75 26 
  Enigszins 6 3 6 3 31 11 
  Tamelijk 1 1 1 1 16 6 
  Heel erg 5 3 2 1 6 2 
Q37 Bezorgd Helemaal niet 85 49 71 39 38 13 
  Nauwelijks  49 28 61 34 36 13 
  Enigszins 29 17 39 22 93 32 
  Tamelijk 8 5 7 4 77 27 
  Heel erg 4 2 3 2 43 15 
Q37 Gerustgesteld Helemaal niet 21 12 15 8 58 20 
  Nauwelijks  15 9 19 11 49 17 
  Enigszins 33 19 36 20 82 29 
  Tamelijk 56 32 60 33 74 26 
  Heel erg 50 29 51 28 24 8 
Q37 Boos Helemaal niet 149 85 159 88 220 77 
  Nauwelijks  13 7 11 6 34 12 
  Enigszins 6 3 5 3 17 6 
  Tamelijk 4 2 4 2 10 4 
  Heel erg 3 2 2 1 6 2 
                                                            
79 N=483, 5 personen hebben geen prive mobiel. Bij deze vraag is gevraagd naar alle merken, in deze rapportage wordt 
onderscheid gemaakt tussen iPhone vs niet iPhone. 
80 N=244 
81 N=483, 364 personen (75%) hebben geen zakelijk mobiel. Bij deze vraag is gevraagd naar alle merken, in deze rapportage 
wordt onderscheid gemaakt tussen iPhone vs niet iPhone. 
82 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
83 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
84 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 
Nieuw bericht volgt. 
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Beoordeling kenmerken (fictief bericht): afzender 
   Inzetmetingen 
   “Meppel”
20 januari 2013 
(N=175) 85
“Oisterwijk” 







 Categorie N % N % N %
Q38 Begrijpelijk  Helemaal niet 5 3 2 1 7 2 
  Nauwelijks 1 1 4 2 5 2 
  Enigszins 17 10 11 6 20 7 
  Tamelijk 44 25 41 23 62 22 
  Heel erg 108 62 123 68 193 67 
Q38 Compleet Helemaal niet 5 3 5 3 11 4 
  Nauwelijks  2 1 1 1 15 5 
  Enigszins 15 9 19 11 36 13 
  Tamelijk 60 34 54 30 69 24 
  Heel erg 93 53 102 56 156 54 
Q38 Betrouwbaar Helemaal niet 5 3 4 2 6 2 
  Nauwelijks  18 0 21 12 4 1 
  Enigszins 56 10 0 0 32 11 
  Tamelijk 96 32 42 23 73 25 
  Heel erg 175 55 114 63 172 60 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): situatie 
   Inzetmetingen 
   “Meppel”
20 januari 2013 
(N=175) 64 
“Oisterwijk” 







 Categorie N % N % N %
Q39 Begrijpelijk  Helemaal niet 5 3 3 2 8 3 
  Nauwelijks 2 1 8 4 7 2 
  Enigszins 17 10 15 8 19 7 
  Tamelijk 51 29 38 21 73 25 
  Heel erg 100 57 117 65 180 63 
Q39 Compleet Helemaal niet 5 3 3 2 15 5 
  Nauwelijks  3 2 16 9 21 7 
  Enigszins 26 15 21 12 44 15 
  Tamelijk 55 31 46 25 89 31 
  Heel erg 86 49 95 53 118 41 
Q39 Betrouwbaar Helemaal niet 6 3 4 2 7 2 
  Nauwelijks  1 1 6 3 6 2 
  Enigszins 17 10 18 10 26 9 
  Tamelijk 56 32 45 25 79 28 
  Heel erg 95 54 108 60 169 59 
 
                                                            
85 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
86 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
87 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 
Nieuw bericht volgt. 
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Beoordeling kenmerken (fictief bericht): locatie 






20 januari 2013 
(N=175)88
“Oisterwijk” 





 Categorie N % N % N 90 %
Q40 Begrijpelijk  Helemaal niet 5 3 4 2 -- -- 
  Nauwelijks 7 4 2 1 -- -- 
  Enigszins 27 15 18 10 -- -- 
  Tamelijk 48 27 42 23 -- -- 
  Heel erg 88 50 115 64 -- -- 
Q40 Compleet Helemaal niet 9 5 4 2 -- -- 
  Nauwelijks  10 6 9 5 -- -- 
  Enigszins 33 19 31 17 -- -- 
  Tamelijk 44 25 53 29 -- -- 
  Heel erg 79 45 84 46 -- -- 
Q40 Betrouwbaar Helemaal niet 5 3 3 2 -- -- 
  Nauwelijks  2 1 4 2 -- -- 
  Enigszins 23 13 24 13 -- -- 
  Tamelijk 54 31 54 30 -- -- 
  Heel erg 91 52 96 53 -- -- 
 
Beoordeling kenmerken (fictief bericht): handelingsperspectief 






20 januari 2013 
(N=175) 91 
“Oisterwijk” 





 Categorie N % N % N %
Q41 Begrijpelijk  Helemaal niet 5 3 5 3 9 3 
  Nauwelijks 1 1 2 1 6 2 
  Enigszins 18 10 12 7 16 6 
  Tamelijk 41 23 39 22 68 24 
  Heel erg 110 63 123 68 188 66 
Q41 Compleet Helemaal niet 5 3 4 2 12 4 
  Nauwelijks  5 3 6 3 8 3 
  Enigszins 13 7 16 9 31 11 
  Tamelijk 50 29 49 27 73 25 
  Heel erg 102 58 106 59 163 57 
Q41 Betrouwbaar Helemaal niet 6 3 3 2 7 2 
  Nauwelijks  2 1 4 2 5 2 
  Enigszins 15 9 20 11 24 8 
  Tamelijk 47 27 48 27 79 28 
  Heel erg 105 60 106 59 172 60 
  
                                                            
88 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
89 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
90 Niet in NL-Alert bericht, niet gemeten. 
91 Zie eindnoot 88. 
92 Zie eindnoot 89 
93 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 




Gedrag (beweerd gedrag bij de inzetmetingen) 
   Inzetmetingen 












 Categorie N % N % N  %
Q12 Volgde u meteen  Ja 53 97 60 52 98 53 60 99 35 
 de aanwijzingen        
 op? nee 35 40 46 47 113 65 
Q14 Ging u eerst zo Ja 99 57 107 59 170 100 70 
 Veel mogelijk info        
 op zoeken? Nee 76 43 74 41 74 30 
Q15 Hield u nauwkeurig 
Uw omgeving in de 
Ja 130 74 128 71 98 101 40 
 gaten? Nee 45 26 53 29 146 60 
Q16 Schonk u weinig Ja 30 17 22 12 131 102 54 
 aandacht aan de         
 situatie  Nee 145 83 159 88 113 39 
Q17 Overlegde u met Ja 138 79 141 78 76 103 31 
 anderen over de        
 beste actie? nee 37 21 40 22 168 69 
Q18 Ging u andere  Ja 126 72 123 68 114 104 47 
 personen        
 Informeren? nee 49 28 58 32 130 53 
                                                            
94 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
95 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
96 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 











Verwachting ten opzichte van of in de sociale omgeving 






20 januari 2013 
(N=175) 105
“Oisterwijk” 





 Categorie N % N % N %
Q42 Bij incident  Zeer oneens 67 38 74 41 170 59 
 verwacht men Tamelijk oneens 30 17 25 14 47 16 
 dat ik iets doe Niet oneens/eens 49 28 43 24 52 18 
  Tamelijk eens 20 11 32 18 9 3 
  Zeer eens 9 5 7 4 9 3 
Q42 Bij incident voel Zeer oneens 50 29 58 32 99 35 
 ik verantwoorde- Tamelijk oneens 29 17 26 14 34 12 
 lijk voor anderen Niet oneens/eens 50 29 46 25 82 29 
  Tamelijk eens 35 20 39 22 48 17 
  Zeer eens 11 6 12 7 24 8 
Q42 Bij incident Zeer oneens 67 38 77 43 126 44 
 verwacht men  Tamelijk oneens 28 16 34 19 51 18 
 dat ik veel weet Niet oneens/eens 56 32 52 29 69 24 
  Tamelijk eens 17 10 17 9 32 11 
  Zeer eens 7 4 1 1 9 3 
 
Risicobeleving 







20 januari 2013 
(N=175) 105 
“Oisterwijk” 






 Categorie N % N % N %
Q43 Kans op brand  Zeer oneens 69 39 52 29 79 28 
 met gev. stoffen Tamelijk oneens 36 21 49 27 52 18 
 in omgeving Niet oneens/eens 42 24 44 24 79 28 
 groot Tamelijk eens 19 11 26 14 43 15 
  Zeer eens 9 5 10 6 34 12 
Q43 Bij brand giftige  Zeer oneens 89 51 90 50 157 55 
 stoffen loop veel  Tamelijk oneens 53 30 46 25 60 21 
 risico Niet oneens/eens 25 14 29 16 41 14 
  Tamelijk eens 6 3 13 7 18 6 
  Zeer eens 2 1 3 2 11 4 
Q43 Gevolgen giftige Zeer oneens 65 37 67 37 69 24 
 stoffen voor mij Tamelijk oneens 31 18 29 16 41 14 
 heel ernstig Niet oneens/eens 37 21 35 19 53 19 
  Tamelijk eens 29 17 35 19 68 24 
  Zeer eens 13 7 15 8 56 20 
Q43 Ernstige aan- Zeer oneens 16 9 16 9 14 5 
 tasting veilig- Tamelijk oneens 29 17 17 9 7 2 
 heid/gezondheid Niet oneens/eens 46 26 27 15 36 13 
  Tamelijk eens 56 32 80 44 103 36 
  Zeer eens 28 16 41 23 127 44 
  
                                                            
105 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
106 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
107 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 





















 Categorie N % N % N %
Q44 Juist omgaan Zeer oneens 10 6 13 7 18 6 
  Tamelijk oneens 10 6 7 4 13 5 
  Niet oneens/eens 31 18 26 14 53 19 
  Tamelijk eens 74 42 78 43 90 31 
  Zeer eens 50 29 57 32 113 39 
Q44 Gevolgen Zeer oneens 8 5 15 8 23 8 
 Kleiner Tamelijk oneens 9 5 11 6 13 5 
  Niet oneens/eens 36 21 34 19 59 21 
  Tamelijk eens 74 42 71 39 91 32 
  Zeer eens 48 27 50 28 101 35 
Q44 Goed Zeer oneens 7 4 15 8 18 6 
 uitvoerbaar Tamelijk oneens 3 2 3 2 5 2 
  Niet oneens/eens 30 17 24 13 43 15 
  Tamelijk eens 64 37 51 28 79 28 
  Zeer eens 71 41 88 49 142 50 
Q44 Snel opvolgen Zeer oneens 12 7 18 10 22 8 
  Tamelijk oneens 5 3 5 3 8 3 
  Niet oneens/eens 24 14 26 14 47 16 
  Tamelijk eens 63 36 53 29 75 26 
  Zeer eens 71 41 79 44 135 47 
 
                                                            
108 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 





















 Categorie N % N % N %
Q45 Aanwezigheid Zeer ontevreden 14 8 14 8 21 7 
  Tamelijk ontevr. 10 6 14 8 22 8 
  Niet ontevr/niet t. 52 30 39 22 60 21 
  Tamelijk tevreden 52 30 66 37 112 39 
  Zeer tevreden 47 27 48 27 72 25 
Q45 Over de  Zeer ontevreden 17 10 17 9 18 6 
 gevolgen  Tamelijk ontevr. 11 6 16 9 19 7 
  Niet ontevr/niet t. 55 31 48 27 65 23 
  Tamelijk tevreden 52 30 64 35 114 40 
  Zeer tevreden 40 23 36 20 71 25 
Q45 Best handelen Zeer ontevreden 12 7 13 7 15 5 
  Tamelijk ontevr. 8 5 13 7 18 6 
  Niet ontevr/niet t. 54 31 31 17 65 23 
  Tamelijk tevreden 56 32 74 41 106 37 
  Zeer tevreden 45 26 50 28 83 29 
 
                                                            
110 NL-Alert 20-01-2013 14.50 Setheweg Meppel. Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. 
Schakel ventilatie uit. Nieuw bericht volgt. 
111 NL-Alert 20-06-2013 Brand in Oisterwijk, Laarakkerweg. Grote rookontwikkeling. Uit voorzorg ramen en deuren sluiten en 
ventilatie uitschakelen. 
112 NL-Alert 19-10-2013 20:05 Grote brand met rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. 
Nieuw bericht volgt. 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 112 
 
Alerteringsmiddelen genoemd / tevredenheid (rapportcijfer) 113 
  “Meppel”





 Categorie N Mean N Mean 
Alarmsirene Genoemd 4  9  
 Betrouwbaar  7,8  7,3 
 Snel  9,0  7,6 
 Goed beoordelen  9,5  7,3 
Buren, etc  Genoemd 48  30  
 Betrouwbaar  8,2  7,8 
 Snel  8,0  7,2 
 Goed beoordelen  7,5  7,1 
Radio, tv Genoemd 10  60  
 Betrouwbaar  8,8  7.8 
 Snel  9,1  7,7 
 Goed beoordelen  8,8  7,1 
Social media Genoemd 32  18  
 Betrouwbaar  7,8  8,3 
 Snel  7,5  8,4 
 Goed beoordelen  7,3  8,0 
Nieuwssites Genoemd 25  37  
 Betrouwbaar  7,8  8,0 
 Snel  7,4  8,4 
 Goed beoordelen  7,3  8,0 
Crisis.nl Genoemd 1  2  
 Betrouwbaar  8,0  10 
 Snel  8,0  8,5 
 Goed beoordelen  8,0  10 
NL-Alert Genoemd 48  73  
 Betrouwbaar  8,5  8,5 
 Snel  8,3  8,3 
 Goed beoordelen  7,6  8,0 




113 In Leeuwarden werd gevraagd “via welk middel men het eerst werd gewaarschuwd”, en daar kwamen vragen over de 
relatieve beoordeling van dat middel ten opzichte van NL-Alert. Die verdere resultaten in de tabel op de volgende bladzijde. 
Gebruik en effecten van NL‐Alert 113 
 
Leeuwarden (ervaring met en oordeel over alarmeringsmiddelen) 
 
                                                            
114 In Leeuwarden werd gevraagd “via welk middel men het eerst werd gewaarschuwd”, en daar kwamen vragen over de 
relatieve beoordeling van dat middel ten opzichte van NL-Alert. Die verdere resultaten in de tabel op de volgende bladzijde. 
115 Van andere bronnen dan overheid. 




 Categorie N %
Alarmsirene Genoemd 26 9 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Buren, etc  Genoemd 99 35 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Landelijke RTV Genoemd 30 11 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Omroep Fryslan Genoemd 33 12 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Social media Genoemd 64115 22 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Tweet overheid Genoemd 2 1 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Burgernet Genoemd 3 1 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Nieuwssites Genoemd 37 13 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
Crisis.nl Genoemd 2 116 1 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   
 Minder goed, even goed, beter om situatie beoordelen   
 Weinig belang, ??, groot belang om iets te gaan doen   
NL-Alert Genoemd 10 4 
 Minder betrouwbaar, even betrouwbaar, meer betrouwbaar   
 Minder snel, even snel, sneller   























































































































DV = V180_1356_intentie Statistical Controls:
IV = Bericht_ CONTROL= SEX geslacht








Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.291 0.281 0.023 11.979 0.000
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.087 0.084 0.024 3.490 0.001
IV to Mediators (a paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie ‐0.034 ‐0.034 0.025 ‐1.366 0.172
V190_123_Sociale_norm 0.101 0.114 0.029 4.016 0.000
V200_123_Risico_perceptie 0.101 0.114 0.029 3.992 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.504 0.474 0.021 22.863 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.447 1.053 0.054 19.655 0.000
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie 0.187 0.184 0.021 8.712 0.000
V190_123_Sociale_norm 0.239 0.204 0.018 11.293 0.000
V200_123_Risico_perceptie 0.166 0.141 0.019 7.518 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.188 0.192 0.026 7.487 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.169 0.069 0.010 7.100 0.000
Partial effect of control variables on DV
Beta B se t p
SEX 0.031 0.043 0.029 1.482 0.138
LFT 0.002 0.000 0.001 0.072 0.943
OPL 0.009 0.004 0.012 0.325 0.746
SOCIALEK ‐0.066 ‐0.038 0.016 ‐2.355 0.019
Model  summary for DV model Summary for DV Model
R‐sq R‐sq adj F df1 df2 p




Beta Data (B) boot (B) Bias SE
TOTAL 0.205 0.197 0.198 0.000 0.022
V130_123_Emotie ‐0.006 ‐0.006 ‐0.006 0.000 0.005
V190_123_Sociale_norm 0.024 0.023 0.023 0.000 0.007
V200_123_Risico_perceptie 0.017 0.016 0.016 0.000 0.005
V210_123_Efficacy_beliefs 0.095 0.091 0.092 0.001 0.015


















DV = V180_1356_intentie Statistical Controls:
IV = Bericht_ CONTROL= SEX geslacht








Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.264 0.260 0.043 5.984 0.000
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.080 0.079 0.042 1.899 0.058
IV to Mediators (a paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie ‐0.052 ‐0.050 0.044 ‐1.133 0.258
V190_123_Sociale_norm 0.107 0.118 0.050 2.339 0.020
V200_123_Risico_perceptie 0.050 0.056 0.051 1.091 0.276
V210_123_Efficacy_beliefs 0.464 0.407 0.036 11.411 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.318 0.686 0.094 7.311 0.000
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie 0.166 0.168 0.039 4.333 0.000
V190_123_Sociale_norm 0.255 0.227 0.033 6.817 0.000
V200_123_Risico_perceptie 0.170 0.150 0.035 4.332 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.236 0.265 0.048 5.502 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.150 0.068 0.018 3.766 0.000
Partial effect of control variables on DV
Beta B se t p
SEX 0.023 0.033 0.054 0.616 0.538
LFT ‐0.033 ‐0.001 0.002 ‐0.862 0.389
OPL 0.052 0.022 0.021 1.054 0.293
SOCIALEK ‐0.122 ‐0.074 0.030 ‐2.502 0.013
Model  summary for DV model
R‐sq R‐sq Adj R‐sq F df1 df2 p




Beta Data (B) boot (B) Bias SE
TOTAL 0.184 0.181 0.178 ‐0.003 0.041
V130_123_Emotie ‐0.009 ‐0.008 ‐0.008 0.000 0.008
V190_123_Sociale_norm 0.027 0.027 0.026 ‐0.001 0.014
V200_123_Risico_perceptie 0.008 0.008 0.008 0.000 0.010
V210_123_Efficacy_beliefs 0.110 0.108 0.106 ‐0.002 0.024














































Oordeel mbt bericht 0.050 Risicoperceptie 0.170
kenmerken
Afzender 0.107 Sociale norm 0.255 Gedragsintentie
Risicosituatie
Locatie 0.464 Efficacy beliefs 0.236
Handelingspespectief









DV = V180_1356_intentie Statistical Controls:
IV = Bericht_ CONTROL= SEX geslacht








Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.353 0.314 0.035 8.896 0.000
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.173 0.154 0.039 3.986 0.000
IV to Mediators (a paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie ‐0.023 ‐0.021 0.039 ‐0.550 0.583
V190_123_Sociale_norm 0.106 0.113 0.045 2.533 0.012
V200_123_Risico_perceptie 0.096 0.105 0.046 2.292 0.022
V210_123_Efficacy_beliefs 0.538 0.516 0.035 14.932 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.530 1.246 0.085 14.729 0.000
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie 0.185 0.178 0.034 5.254 0.000
V190_123_Sociale_norm 0.271 0.226 0.029 7.697 0.000
V200_123_Risico_perceptie 0.186 0.153 0.030 5.155 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.060 0.056 0.039 1.419 0.157
V242_456_Source_credibil ity 0.199 0.075 0.016 4.860 0.000
Partial effect of control variables on DV
Beta B se t p
SEX 0.054 0.072 0.046 1.558 0.120
LFT 0.032 0.001 0.001 0.926 0.355
OPL ‐0.031 ‐0.012 0.017 ‐0.683 0.495
SOCIALEK ‐0.067 ‐0.036 0.025 ‐1.482 0.139
Model  summary for DV model Summary for DV Model
R‐sq R‐sq Adj R‐sq F df1 df2 p




Beta Data (B) boot (B) Bias SE
TOTAL 0.180 0.160 0.161 0.001 0.034
V130_123_Emotie ‐0.004 ‐0.004 ‐0.004 0.000 0.007
V190_123_Sociale_norm 0.029 0.026 0.025 ‐0.001 0.011
V200_123_Risico_perceptie 0.018 0.016 0.016 0.000 0.009
V210_123_Efficacy_beliefs 0.032 0.029 0.029 0.001 0.024














































Oordeel mbt bericht 0.096 Risicoperceptie 0.186
kenmerken
Afzender 0.106 Sociale norm 0.271 Gedragsintentie
Risicosituatie
Locatie 0.538 Efficacy beliefs 0.060
Handelingspespectief









DV = V180_1356_intentie Statistical Controls:
IV = Bericht_ CONTROL= SEX geslacht








Beta B se t p
Bericht_evaluatie 0.240 0.252 0.046 5.520 0.000
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Beta B se t p
Bericht_evaluatie ‐0.009 ‐0.010 0.046 ‐0.213 0.831
IV to Mediators (a paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie ‐0.046 ‐0.049 0.047 ‐1.038 0.300
V190_123_Sociale_norm 0.091 0.112 0.055 2.032 0.043
V200_123_Risico_perceptie 0.168 0.207 0.054 3.808 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.496 0.493 0.039 12.790 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.458 1.190 0.103 11.540 0.000
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Beta B se t p
V130_123_Emotie 0.207 0.204 0.038 5.408 0.000
V190_123_Sociale_norm 0.194 0.165 0.032 5.195 0.000
V200_123_Risico_perceptie 0.158 0.135 0.034 3.998 0.000
V210_123_Efficacy_beliefs 0.293 0.309 0.047 6.514 0.000
V242_456_Source_credibil ity 0.152 0.062 0.018 3.474 0.001
Partial effect of control variables on DV
Beta B se t p
SEX 0.013 0.019 0.053 0.349 0.727
LFT ‐0.012 ‐0.001 0.002 ‐0.314 0.754
OPL 0.013 0.005 0.022 0.242 0.809
SOCIALEK ‐0.010 ‐0.006 0.030 ‐0.194 0.846
Model  summary for DV model Summary for DV Model
R‐sq R‐sq Adj R‐sq F df1 df2 p




Beta Data (B) boot (B) Bias SE
TOTAL 0.250 0.262 0.263 0.001 0.041
V130_123_Emotie ‐0.009 ‐0.010 ‐0.010 0.000 0.010
V190_123_Sociale_norm 0.018 0.019 0.019 0.000 0.010
V200_123_Risico_perceptie 0.027 0.028 0.028 0.000 0.011
V210_123_Efficacy_beliefs 0.145 0.152 0.152 ‐0.001 0.026












































Oordeel mbt bericht 0.168 Risicoperceptie 0.158
kenmerken
Afzender 0.091 Sociale norm 0.194 Gedragsintentie
Risicosituatie
Locatie 0.496 Efficacy beliefs 0.293
Handelingspespectief


























































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V ‐0.1428 0.0607 ‐2.3538 0.0198
Risicope 0.0193 0.087 0.2218 0.8247
SocialeN ‐0.0317 0.1086 ‐0.292 0.7706
Efficacy 0.2761 0.0947 2.9158 0.004
Informat 0.4024 0.0882 4.5613 0
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V 0.5221 0.2956 1.7666 0.0773 3.1208
Risicope 0.0544 0.2186 0.2487 0.8036 0.0618
SocialeN 0.0677 0.1561 0.4338 0.6644 0.1882
Efficacy 0.5227 0.2202 2.3739 0.0176 5.6354
Informat ‐0.2251 0.1997 ‐1.1272 0.2597 1.2706
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Afzender 0.3544 0.2238 1.5839 0.1132 2.5087
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Afzender 0.3781 0.2412 1.5676 0.117 2.4575
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
214.8568 15.6414 0.0679 0.0894 0.1195 167
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL ‐0.0219 ‐0.0167 0.0052 0.139
Emotie_V ‐0.0746 ‐0.0734 0.0012 0.0679
Risicope 0.001 0.0017 0.0007 0.0258
SocialeN ‐0.0021 ‐0.0014 0.0008 0.019
Efficacy 0.1443 0.1579 0.0136 0.0986
Informat ‐0.0906 ‐0.1015 ‐0.011 0.1051







































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V 0.0054 0.059 0.091 0.928
Risicope 0.1564 0.0822 1.903 0.059
SocialeN ‐0.0091 0.1038 ‐0.088 0.930
Efficacy 0.364 0.0884 4.118 0.000
Informat 0.5365 0.0792 6.778 0.000
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V 0.4384 0.2851 1.538 0.124 2.365
Risicope 0.0382 0.2186 0.175 0.861 0.031
SocialeN 0.0783 0.1568 0.499 0.618 0.249
Efficacy 0.5235 0.2193 2.388 0.017 5.701
Informat ‐0.2648 0.2084 ‐1.271 0.204 1.614
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Advies_V 0.3992 0.214 1.8658 0.0621 3.4811
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Advies_V 0.3686 0.2472 1.4914 0.1359 2.2241
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
215.1492 15.3489 0.0666 0.0878 0.1173 167
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL 0.0561 0.0573 0.0012 0.1632
Emotie_V 0.0024 0.0027 0.0004 0.0258
Risicope 0.006 0.0083 0.0023 0.0427
SocialeN ‐0.0007 ‐0.0005 0.0002 0.0221
Efficacy 0.1906 0.2047 0.0141 0.1123
Informat ‐0.1421 ‐0.1579 ‐0.0158 0.1311









































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V ‐0.0389 0.0609 ‐0.6383 0.5241
Risicope 0.1254 0.0854 1.4686 0.1438
SocialeN ‐0.1175 0.1069 ‐1.0995 0.2731
Efficacy 0.3286 0.0925 3.5528 0.0005
Informat 0.565 0.0814 6.9427 0
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V 0.0949 0.2758 0.344 0.7309 0.1183
Risicope 0.3196 0.2175 1.469 0.1418 2.1581
SocialeN 0.1689 0.1549 1.0907 0.2754 1.1895
Efficacy ‐0.0757 0.1922 ‐0.3939 0.6937 0.1551
Informat ‐0.1369 0.2045 ‐0.6694 0.5032 0.4481
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Situatie ‐0.2903 0.2089 ‐1.3896 0.1647 1.9309
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Situatie ‐0.211 0.2444 ‐0.8632 0.388 0.7452
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
223.7686 7.2573 0.0314 0.0425 0.0568 167
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL ‐0.0857 ‐0.1129 ‐0.0272 0.1574
Emotie_V ‐0.0037 ‐0.0123 ‐0.0087 0.0277
Risicope 0.0401 0.0422 0.0021 0.0497
SocialeN ‐0.0199 ‐0.0222 ‐0.0024 0.0346
Efficacy ‐0.0249 ‐0.0342 ‐0.0093 0.0808
Informat ‐0.0774 ‐0.0863 ‐0.0089 0.1411


































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V ‐0.1428 0.0607 ‐2.3538 0.0198
Risicope 0.0193 0.087 0.2218 0.8247
SocialeN ‐0.0317 0.1086 ‐0.292 0.7706
Efficacy 0.2761 0.0947 2.9158 0.004
Informat 0.4024 0.0882 4.5613 0
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V ‐0.0389 0.3105 ‐0.1253 0.9003 0.0157
Risicope 0.3749 0.2392 1.5673 0.117 2.4566
SocialeN 0.2032 0.1652 1.2304 0.2186 1.5138
Efficacy 0.6704 0.2769 2.4216 0.0155 5.8639
Informat 0.0381 0.2205 0.173 0.8627 0.0299
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Afzender 0.5743 0.2811 2.0433 0.041 4.1752
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Afzender 0.3664 0.2887 1.2691 0.2044 1.6105
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
190.2596 25.4252 0.1179 0.1412 0.1948 167
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL 0.2068 0.2336 0.0268 0.1642
Emotie_V 0.0056 0.0148 0.0092 0.062
Risicope 0.0072 0.0099 0.0026 0.0461
SocialeN ‐0.0064 ‐0.0076 ‐0.0012 0.0327
Efficacy 0.1851 0.2002 0.0151 0.1206
Informat 0.0153 0.0164 0.0011 0.1104














































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V ‐0.1067 0.0544 ‐1.9604 0.0522
Risicope 0.118 0.0919 1.284 0.2015
SocialeN 0.0198 0.116 0.1706 0.8648
Efficacy 0.3327 0.0963 3.4533 0.0008
Informat 0.4714 0.0886 5.3215 0
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V 0.403 0.44 0.9158 0.3597 0.8388
Risicope 0.4054 0.2854 1.4203 0.1555 2.0173
SocialeN 0.3799 0.2035 1.8664 0.062 3.4836
Efficacy 0.8249 0.3488 2.3649 0.018 5.5927
Informat 0.2424 0.2865 0.846 0.3975 0.7158
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Locatie_ 0.9461 0.3158 2.9956 0.0027 8.9738
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Locatie_ 0.7315 0.3604 2.0299 0.0424 4.1204
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
133.1843 33.9985 0.2034 0.2333 0.3199 128
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL 0.401 0.4316 0.0306 0.2411
Emotie_V ‐0.043 ‐0.0363 0.0067 0.0602
Risicope 0.0478 0.0449 ‐0.0029 0.0574
SocialeN 0.0075 0.0003 ‐0.0072 0.0582
Efficacy 0.2744 0.3141 0.0396 0.1822
Informat 0.1142 0.1086 ‐0.0056 0.1731





































































IV to Mediators (a paths)
Coeff se t p
Emotie_V 0.0054 0.059 0.0912 0.9275
Risicope 0.1564 0.0822 1.9025 0.0589
SocialeN ‐0.0091 0.1038 ‐0.0881 0.9299
Efficacy 0.364 0.0884 4.118 0.0001
Informat 0.5365 0.0792 6.7778 0
Direct Effects of Mediators on DV (b paths)
Coeff se Z p Wald
Emotie_V 0.8314 0.2978 2.792 0.0052 7.7954
Risicope ‐0.0512 0.2274 ‐0.2253 0.8217 0.0508
SocialeN 0.073 0.1619 0.4509 0.6521 0.2033
Efficacy 0.2293 0.2204 1.0405 0.2981 1.0827
Informat ‐0.1356 0.2134 ‐0.6354 0.5252 0.4037
Total Effect of IV on DV (c path)
Coeff se Z p Wald
Advies_V 0.436 0.2357 1.8495 0.0644 3.4206
Direct Effect of IV on DV (c‐prime path)
Coeff se Z p Wald
Advies_V 0.4395 0.2711 1.6208 0.1051 2.6271
Logistic Regression Summary For DV Model
‐2LL Model LL McFadden CoxSnell Nagelkrk n
204.6086 14.6256 0.0667 0.0839 0.1147 167
*****************************************************************
BOOTSTRAP RESULTS FOR INDIRECT EFFECTS
Indirect effects of IV on DV through proposed mediators (ab paths)
Data boot Bias SE
TOTAL 0.0065 0.0181 0.0116 0.152
Emotie_V 0.0045 0.0019 ‐0.0025 0.05
Risicope ‐0.008 ‐0.0069 0.0011 0.0463
SocialeN ‐0.0007 ‐0.0017 ‐0.001 0.0207
Efficacy 0.0835 0.0996 0.0162 0.1138
Informat ‐0.0728 ‐0.0748 ‐0.002 0.1228

























Geensceneerde casus         
Gedragsmatige reactie          
Adaptief  5  0.76  0.71  0.75 
Ontkenning  1  nvt  nvt  nvt 
Sociale normering  3  0.75  0.73  0.78 
Beoordeelde effectiviteit  6  0.82  0.85  0.84 
Beoordeelde dreiging  4  0.83  0.83  0.83 
Informatie behoefte  3  0.88  0.86  0.86 
Affectieve reactie bericht  5  0.68  0.72  0.73 







Daadwerkelijke inzet         
Gedragsmatige reactie          
Adaptief  5  0.45  0.51  0.58 
Ontkenning  1  nvt  nvt  nvt 
Sociale normering  3  0.86  0.81  0.77 
Beoordeelde effectiviteit  6  0.89  0.91  0.92 
Beoordeelde dreiging  4  0.65  0.67  0.56 
Informatie behoefte  3  0.95  0.95  0.95 
Affectieve reactie bericht   5  0.60  0.63  0.62 
Beoordeling NL‐Alert bericht   12  0.95  0.96  0.94 
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Bijlage 6 Afkortingenlijst 
 
AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
Bz Bevolkingszorg 
Caco Calamiteiten Coördinator  
CATI Telefonisch gestelde vragen 
CAWI Online gestelde vragen 
EPPM Extended Parallel Process Model 
GMK Gemeenschappelijke meldkamer 
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 
IM Informatie Manager 
LC Leider Copi 
Min VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 
MPL Meetplan Leider 
NCC  Nationaal CrisisCentrum 
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
OL Operationeel Leider 
OT Operationeel Team 
OvD Officier van Dienst 
PADm Protective Action Decision model 
PMT Protectie Motivatie Theorie 
VDMMP  Van der Minnen, Monchen en Partners 
WAS Waarschuwings‐ en Alarmering Systeem 
